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Birinci Ölüm Yıldönümü’nde 
VEHBİ KOÇ Anısına 
Konferans Dizisi
“BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZE 
ANADOLU’DA TİCARET”
22 Şubat 1997 Cumartesi 
Saat: 14=°°- 18;30
Vehbi Koç Vakfı 
Sadberk Hanım Müzesi 
Piyasa Cad. 25 - 29 Büyükdere 
80890 / İstanbul
Tel: 0212. 242 38 13 - 14 Fax: 0212. 242 03
Vehbi Koç Vakfı
VEHBİ KOÇ VAKFI 
SADBERK HANIM MÜZESİ 
İCRA KOMİTESİ BAŞKANI
sevğû ğöonuc
VEHBİ KOÇ’UN ÖLÜMÜNÜN 
BİRİNCİ YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN 
‘ BAŞLANGICINDAN GÜNÜMÜZDE ANADOLU’DA TİCARET”
KONULU KONFERANS DİZİSİNİ ONURLANDIRMANIZI RİCA EDER.
SADBERK HANIM MÜZESİ 
22 ŞUBAT 1997 CUMARTESİ 
14:00-18:30 Konferans 
18:30- 20:30 Kokteyl
<§&) Vehbi Kaç Vakfı L.C.V 0212. 242 38 13 - 14 Davetiyeyi Beraberinizde Getirmeniz Rica Olunur.
Organizasyon Komitesi PROGRAM
Rahmi M. KOÇ
K o ç  H o ld in g  Y ö n e t im  K u ru lu  B a şk a n ı 
V e h b i K o ç  V a k fı K u ru cu  Ü y e s i v e  B a şk a n  V ek ili. Açış Konuşması
Semahat ARSEL
K o ç  H o ld in g  Y ö n e t im  K u ru lu  Ü yes i, 
V e h b i K o ç  V a k fı B aşkan ı.
Sevgi G Ö N Ü L
K o ç  H o ld in g  Y ön e tim  Kurulu Ü yesi
V K V  Sadberk H an ım  M üzesi İcra Kom itesi Başkanı.
İnan KIRAÇ
K o ç  H o ld in g  Y ö n e t im  K u ru lu  Ü y e s i v e  
T o p lu lu k  Y ü rü tm e  K u ru lu  B aşk an ı, 
V e h b i K o ç  V a k fı Y ö n e t im  K u ru lu  Ü yes i.
14:3 0 _ 1 5:00 
Prof.D r. Ö n d er B İLGİ 
İ.Ü . Edebiyat Fakültesi
P ıo toh is torya  v e  Ö nasya A rkeo lo jis i A nab ilim  Dalı.
Suna KIRAÇ
K o ç  I lo ld in g  Y ö n e t im  K u ru lu  B aşkan  V ek ili,
V K V  S a d b e rk  H a n ım  M ü z e s i İc ra  K o m ite s i Ü ye s i.
“Klasik Dönem Öncesinde Anadolu’da Ticaret”
Sevgi GÖNÜL
K o ç  I lo ld in g  Y ö n e t im  K u ru lu  Ü yes i,
V K V  S a d b e rk  H a n ım  M ü z e s i İc ra  K o m ite s i B aşk an ı.
15:°° , 1 5 .3 0
V eysel D O N  BAZ 
İstanbul A rk eo lo ji M üzeleri 
Ç iv i Yazılı B e lge le r  Uzm anı.
Çetin ANLAĞAN
V K V  S a d b e rk  I Ia m m  M ü z e s i M ü d ü rü , 
M ü z e  İc ra  K o m ite s i Ü yes i.
“Eski Asur Ticaret Kolonileri Çağında 
Anadolu’da Ticaret Hayatı”
15-30 .  16;00
Prof. Dr. Önder BİLGİ
İs ta n b u l Ü n iv e rs ite s i E d e b iy a t  F a k ü ltes i 
A r k e o lo j i  v e  S anat T a r ih i B ö lü m ü .
Prof.D r. Haluk A B B A SO Ğ LU  
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi 
K lasik A rk eo lo ji Anabilim  Dalı.
“Klasik Çağda Anadolu Ticaret Hayatından 
Bir Kesit”
ARA: 16:00 - 16:30
16;30. 17:00
T. Oğuz ALFÖZEN 
Sualtı Arkeologu,
T.C. Kültür Bakanlığı Bodrum Sualtı Arkeoloji 
Müzesi Müdürü.
“Batık Kazı ve Araştırmalarına Göre Anadolu’da 
Deniz Ticareti”
17 :00 .  17 ;30
Dr. Yılmaz KARAKOYUNLU 
İstanbul Milletvekili.
“Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Anadolu 
Ticaret Hayatından Bir Kesit”
17:30 -  18:00 
Can KIRAÇ
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili
“Cumhuriyet Döneminde Anadolu’ da Ticaret ve 
Vehbi Koç”
KOKTEYL 
18:30 -  20:30
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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